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 „Nutriční stav u idiopatických střevních zánětů“
Bakalářská práce má rozsah 58 stran a je členěna do 16 kapitol, z nichž teoretická část (8 
kapitol) je věnováno zejména etiologii, patogenezi, diagnostice, terapii a nutriční podpoře. Zbývající 
část se věnuje vlastnímu šetření na souboru 10 pacientů. Práce je doplněna 18 tabulkami a 17 grafy, 
přičemž téměř všechny grafy pouze kopírují data uváděná v tabulkách. Seznam literatury obsahuje 21 
citací, jak z české, tak ze zahraniční literatury. Práce je doplněna seznamem zkratek a dotazníkem. 
Bakalářská práce je předložena ve slovenském jazyce.  
Teoretická úvodní část shrnuje dostupné poznatky o zpracovávaném tématu čerpané 
z učebnic a přehledových článků věnovaných idiopatickým střevním zánětům. 
Hlavním nedostatkem praktické části je nízký celkový počet vyšetřených pacientů (n= 10), u 
nichž byl předkládaný dotazník hodnocen. Z daného počtu 10 pacientů bylo 5 pacientů s Crohnovou 
chorobou a 5 pacientů s ulcerózní kolitidou. Je zavádějící udávat výsledky prováděných vyšetření 
v procentech, jestliže 100% odpovídá 10 jedincům. Tento počet je z hlediska validity dotazníkového 
výzkumu nedostačující. Navíc na základě takových dat nelze činit závěry ve smyslu potvrzení či 
vyvracení hypotéz. Naprosto neadekvátní je tvrzení, že na základě výsledku výzkumu se dospělo 
k doporučením, která by mohla zlepšit zdravotní situaci pacienta a kvalitu jeho života. Autorka rovněž 
neudává, zdali použitý dotazník vychází z dat ověřených v jiných studiích. Z hlediska výpovědní 
hodnoty by měla být s ohledem na otázky 9-19 vyšetřena věkově a antropometricky srovnatelná 
kontrolní skupina mužů a žen, která netrpí idiopatickými střevními záněty.   
V práci je třeba opravit překlepy a citace psát v souladu s doporučeními.
V současné formě nelze doporučit přijetí práce v rámci bakalářské specializace ve 
zdravotnictví v oboru nutriční terapeut. 
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